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1 )歯数に異常がなく，全歯が健全であるもの， 2) 上下顎関係が骨格性 l 級であるもの， 3) 顔貌i乙





水平に保たせて唾液暁下を行わせた。礁下後約 5 秒経過した後，下顎が約 5 秒間安定した位置を保った
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状態をもって下顎安静位とし，下顎安静位における切歯離開距離 (IS:CO-R)を測定した。その後，
徐々に闘口させ，両筋がburst を開始する時刻における切歯離開距離 (1 S: CO-LP , IS :COｭ
DG) を計測した。
また，各被験者について中心校合位で、撮影した側方頭部 X線規格写真の透写図上で顔面頭蓋形態に関
する 16計測項目の計測を行った。さらに， 1 S : C 0 -R , 1 S : C 0 -L P . 1S : C 0 -DG に相当す
る下顎の回転角(ど Id'(CO) -Ar 一 Id'(R) ，ど Id'(CO) -Ar-Id'(LP) ，どId'(CO) -Ar-Id' (DG) 
をこの透写図上で求めた。
各被験者を頭部X線規格写真計測項目のうち下顎下縁平面傾斜角(ど MP-SN) に基づいて，急傾斜
群 (HA群)，中桂度傾斜群 (MA群) ，緩傾斜群 (LA群)の 3 群に男女それぞれ分類した。ついで，
全計測値を男女それぞれのMA群の平均値と標準偏差を用いて基準化し性差の補正を行い，以下の検討
を行った。
1. IS: CO-R, IS: CO-LP , IS: CO-DG ，ど Id'(CO) -Ar-Id'(R) ， ζId' (CO) -Ar -Id'(LP) , 
ど Id'(CO) -Ar-Id' (DG) と顔面頭蓋形態に関する14計測項目との相関係数を求めた。また， IS : CO 
-R と IS: CO-LP , IS : CO 一DG との相関係数およびど Id' (CO) -Ar-Id'(R)とど担，(CO)-Ar--Id' 
(LP) ， ζId' (CO) -Ar-Id' (DG) との相関係数を求めた。
2. 開口時に外側翼突筋下頑が先にburstを開始した群 (L P群)と顎二腹筋前腹が先に burst を開始し
た群 (DG群)とに分け，顔面頭蓋形態lζ関する 14計測項目について 2 群の平均値の有意差検定を行
っ fこ。
3. HA群と LA群との間で以下の計測項目の平均値の有意差検定を行った: IS: CO-R , IS: COｭ
LP , IS:CO-DG ，ζId' (CO) -Ar一 Id'(R) .ど Id'(CO) -Ar-Id' (LP) ど Id'(CO) -Ar-Id' (DG) , 
上下顎第 1 大臼歯の高さ (U 6 -P P , L 6 -M P) ，下顎安静位から両筋がburstを開始する下顎位ま
でU変位量(lS : R-LP , IS: R-DG) ならびに下顎の回転角(どId'{RトAr-Id'(LP) ，どId'{R)­
Ar-Id' (DG) )。
その結果. IS: CO-R，ど Id'(CO) -Ar一 Id'{R) は N-Me， Me-PP, どこ MP-SN， Go .A. と有意
の負の相関を示した。また， IS: CO-LP，ど Id'(CO) -Ar-Id' (LP) は Me-PP ， ζMP-SN， Go.
A. と有意の負の相関を示し， Go-PP, Ar-Go とは有意の正の相関を示した口
一方， IS: CO-DG，ど Id'(CO) -Ar-Id' (DG) はいずれの計測項目とも有意の相関を示さなか
った。また cIS: CO-R ， ζId'(CO) -Ar-Id'{R) はそれぞれ IS: CO-LP，ど Id'(CO) -Ar-Id' (LP) 
と有意の正の相関を示したが， IS: CO-DG，ど 1d' (CO) -Ar-1 d'(DG) とは有意の相関を示さなか
っ fこ D
全被験者は，外側翼突筋下頭の burstか顎二腹筋前腹の burstより先行する LP群と後行するDG群
とに分けられた。また， LP 群は DG群 lζ比し， Me-PP，どこ MP-SN， Go.A. の平均値が有意に大
であった。
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また， HA 群はLA群に比し， U6 -pp の平均値は有意に大であった。
以上のように，下顎安静位およびその付近における外側翼突筋下頭の活動は，中心校合位における顔
面頭蓋の形態，とくに下顔面部の垂直的変異を特徴づける成分と強く関連していることが明らかとなり，
下顎骨形態の形成および維持にも重要な役割を果たしていることが示唆された。また，外側翼突筋下頭
のburst 開始時における下顎位は，下顎安静位と密接な関係を有する乙とが明らかとなった。
論文の審査結果の要旨
本研究は，下顎安静位およびその付近における関口筋の筋電図活動を記録・分析し，顔面頭蓋の形態
との相互関係について検討したものである。
その結果，下顎安静位の切歯離開量および、外側翼突筋下頭のburst 開始時の切歯離開量が顔面頭蓋の
形態，特に下顔面部の垂直的変異を特徴づける成分と密接に関連していることがはじめて明らかにされ
fこ o
乙の知見は，上下顎関係の垂直的異常を特徴とする不正佼合の形成iこ外側翼突筋下頭が如何に関与し
ているかを考える上できわめて重要であり，価値ある業績であると認める。
よって，本研究者は，歯学博士の学位を得る資格があると認める。
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